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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
В последние годы на мировом рынке, в том числе и в Республике Беларусь, начала активно 
развиваться торговля через интернет-магазины. В Торговом реестре Республики Беларусь в 2014 г. 
зарегистрировано 9 627 интернет-магазинов (для сравнения: в 2013 г. – 5 619,  
в 2012 г. – 4 978). Это потребовало совершенствования нормативно-правовой базы. В Беларуси 
интернет-торговля регламентируется 23 нормативными правовыми актами. 
Этот вид бизнеса не требует затрат на аренду или покупку торгового помещения, оснащение 
его необходимым торгово-технологическим оборудованием, набора большого количества 
торгового и административного персонала, позволяет более гибко реагировать на спрос, изменяя 
ассортимент частично или полностью. Соответственно, стартовый капитал, необходимый для 
открытия и запуска торгового предприятия, может быть в разы ниже, нежели при организации 
такого же магазина в реальности. 
По итогам исследования в 2014 г. рынка электронной торговли в Беларуси по инициативе 
торговой площадки kupi.tut.by были сделаны следующие выводы: первая покупка совершается 
спустя 2-3 года после начала использования Интернета; наиболее активно приобретается 
электроника, одежда и обувь; в среднем интернет-покупатели находятся в возрастном диапазоне 
от 25 до 34 лет и имеют высшее образование; более 80% интернет-магазинов зарегистрировано в г. 
Минске и Минской области. 
Проведенный нами аудит сайтов интернет-магазинов позволил сделать вывод о том, что 
важнейшая задача сайта – вызвать у посетителя доверие к магазину, подтвердив документально 
качество товара, убедив в наличии партнерских программ с известными организациями, обеспечив 
гарантийные и послегарантийные обязательства, разместив фотографии сотрудников и курьеров. 
В процессе аудита было выявлено отсутствие на главной странице данных о продавце и 
государственной регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь, сроках доставки и 
условиях оплаты товара, возможности расчета за приобретаемый товар путем дистанционного 
перечисления денежных средств, документах, подтверждающих факт приобретения товара  
и др. 
По результатам проверок торговыми инспекциями Министерства торговли Республики 
Беларусь была приостановлена работа 13 интернет-магазинов по причине нарушений 
законодательства о торговле и защите прав потребителей, выразившихся, в частности, в 
несоблюдении требований о размещении на сайте цены исключительно в белорусских рублях, 
полной информации о продавце, изготовителе и импортере, реквизитов о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя. 
Для дальнейшего развития электронной коммерции в Республике Беларусь необходимо 
следующее: 
 продолжение работы по созданию единой унифицированной базы данных об отече- 
ственных товарах и услугах; 
 компьютеризация учета движения товарных запасов во всех звеньях сферы обращения; 
 развитие системы электронных платежей; 
 внедрение с учетом зарубежного опыта системы управления запасами быстрого 
реагирования; 
 проведение маркетинговых исследований, определение стратегии освоения 
международных рынков с учетом особенностей каждой страны и региона; 
 внедрение электронного делового документооборота в соответствии с международными 
стандартами и рекомендациями, в том числе процедуры электронной регистрации субъектов 
хозяйствования; 
 ускорение реализации концепции «электронного правительства»; 
 продолжение работы по унификации торговых режимов стран Таможенного союза в 
отношении третьих стран. 
Развитию интернет-торговли будут способствовать такие современные технологии, как 3D-
принтеры и виртуальные примерочные для совершения онлайн-покупок. 
 
